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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Catatan pra penelitian  114 
 
CATATAN PRA PENELITIAN 
 
Kelas   : XI TKR 3 
Sekolah  : SMK N2 Pengasih 
Mata pelajaran : Chasis dan suspensi otomotif 
Tahun ajaran  : 2011/2012 
Tanggal  : 25 Januari 2012 
Teknik pengumpulan data Hasil yang diperoleh 
Dokumentasi  Subyek penelitian : Siswa kelas XI TKR 3 SMK N2 
Pengasih tahun ajaran 2011/2012 
 Jumlah subyek     : 26 Siswa laki-laki dan 7 siswi 
perempuan 
Observasi  Masih banyak siswa yang kurang memperhatikan 
pelajaran, mengantuk dan bermain sendiri. 
 Siswa kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran 
 Guru masih menggunakan metode ceramah dan mencatat 
 Interaksi antara guru dengan siswa sangat kurang 
 Nilai yang didapatkan pada ulangan harian yatu rata-rata 
65.16 dan siswa yang mencapai ketuntasan belajar 
sebesar 45%  
 
Wawancara dengan guru  Pembelajaran menggunakan metode ceramah dan 
mencatat 
 diperlukan adanya variasi metode pembelajaran yang 
digunakan 
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SILABUS 
 
NAMA SEKOLAH  :    SMK N 2 PENGASIH 
MATA PELAJARAN  :    CHASIS DAN SUSPENSI OTOMOTIF 
KELAS/SEMESTER   :    XI/2 
STANDAR KOMPETENSI  :    MEMPERBAIKI SISTEM REM 
KODE KOMPETENSI  :    020.KK.12 
ALOKASI WAKTU  :    52 X 45 Menit 
 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIA
N 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER 
BELAJAR 
TM PS PI 
1. Merawat 
sistem rem 
dan 
komponennya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menjelaskan Prinsip dasar sistem 
rem 
 Menjelaskan fungsi rem pada 
kendaraan 
 Menjelaskan cara kerja rem 
hidrolis 
 Menjelaskan klasifikasi jenis rem 
pada kendaraan bermotor. 
 Menjelaskan jenis rem parkir 
 Menjelaskan cara kerja rem parkir 
 Menjelaskan Cara kerja rem tromol  
 Menjelaskan Komponen rem 
tromol  
 Menjelaskan Jenis rem tromol  
 Menjelaskan Cara kerja rem 
cakram 
 Menjelaskan Komponen rem 
cakram  
 Menjelaskan Jenis rem cakram 
 Menjelaskan Pembuangan udara 
palsu pada sistem rem hidrolik 
 Menjelaskan Penyetelan jarak 
bebas sepatu rem tromol 
 Menjelaskan Kelebihan dan 
kelemahan rem tromol dan rem 
cakram 
 Prinsip sistem rem 
 Komponen rem cakram 
dan rem tromol 
 Cara kerja rem cakram 
dan rem tromol 
 Jenis-jenis rem tromol 
dan rem cakram 
 Bleding system rem 
hidrolik. 
 Penyetelan otomatis dan 
manual jarak bebas 
sepatu rem tromol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan tentang rem 
tromol dan rem cakram dan 
perawatannya, meliputi: 
- Cara kerja rem tromol 
dan rem cakram 
- Jenis-jenis rem tromol 
dan rem cakram 
- Cara membleding sistem 
rem hidrolik 
- Penyetelan celah kanvas 
dengan sepatu rem pada 
rem tromol 
- Kelebihan dan 
kekurangan pada rem 
tromol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Test 
Tertulis 
 Sikap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modul sistem 
rem 
 Toyota 
manual book 
 Chasis dan 
pemindah 
daya 
 Hyundai 
service 
training brake 
system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lam
piran 3. Silabus 
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KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIA
N 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER 
BELAJAR TM PS PI 
 
2. Memperbaiki 
sistem rem 
dan 
komponennya 
 
 
 
 
 
 
 
 Menjelaskan fungsi master silinder 
tipe tunggal dan tipe ganda 
 Menjelaskan komponen master 
silinder tipe tunggal dan tipe ganda 
 Menjelaskan cara kerja master 
silinder tipe tunggal dan tipe ganda 
 Menjelaskan jenis minyak rem 
 Menjelaskan cara penanganan 
minyak rem 
 Menjelaskan penyetelan pedal rem 
 Menjelaskan fungsi katup 
proporsioning 
 Menjelaskan cara kerja katup 
proporsioning 
 Menjelaskan komponen booster 
rem 
 Menjelaskan fungsi booster rem 
 Menjelaskan cara kerja booster rem 
 Mengalisis gangguan dan 
perbaikan pada sistem rem 
 
 
 
 
 
 Jenis rem parkir  
 Cara kerja rem parkir 
 Komponen rem parkir 
 Fungsi master silinder 
tipe tunggal dan tipe 
ganda 
 Komponen master 
silinder tipe tunggal dan 
tipe ganda 
 Cara kerja master 
silinder tipe tunggal dan 
tipe ganda 
 Jenis minyak rem 
 Cara penanganan 
minyak rem 
 Penyetelan pedal rem 
 Fungsi katup 
proporsioning 
 Cara kerja katup 
proporsioning 
 Komponen booster rem 
 Fungsi booster rem 
 Cara kerja booster rem 
 Analisa gangguan dan 
perbaikan pada sistem 
rem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan tentang 
mekanisme sistem rem, 
meliputi: 
- Fungsi , cara kerja, dan 
komponen rem parkir 
- Fungsi , cara kerja, dan 
komponen master 
silinder tipe tunggal 
maupun tipe tandem 
- Jenis dan cara 
penanganan minyak rem 
- cara penyetelan pedal 
rem 
- fungsi , cara kerja, katup 
proporsioning 
- fungsi , cara kerja, dan 
komponen booster rem 
- analisa gangguan dan 
perbaikan sistem rem 
 
 
 Test 
Tertulis 
 Sikap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modul sistem 
rem 
 Toyota 
manual book 
 Chasis dan 
pemindah 
daya 
 Hyundai 
service 
training brake 
system 
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KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIA
N 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER 
BELAJAR TM PS PI 
 
3. Overhaul 
sistem rem 
 
 
 Melakukan overhaul rem tromol 
 Melakukan overhaul rem cakram 
 Melakukan overhaul master 
silinder 
 Melakukan overhaul booster rem 
 Menganalisa kerusakan sistem rem 
 
 
 Prosedure 
pembongkaran dan 
perakitan rem tromol 
 Prosedure 
pembongkaran dan 
perakitan cakram 
 Prosedure 
pembongkaran dan 
perakitan master 
silinder 
 Prosedure 
pembongkaran dan 
perakitan booster rem 
 
 
 Membongkar 
kelengkapan sistem rem 
mekanik dan hidrolik 
sesuai SOP. 
 Mempelajari prosedur 
overhoul sistem rem 
melalui buku manual. 
 Overhaul komponen 
sistem rem dan bagian-
bagiannya. 
 Memahami langkah-
langkah overhoul rem 
sesuai dengan 
SOP.Informasi diakses 
sesuai dengan buku 
panduan servis 
 
 Test 
lisan 
 Perform
ance test 
(observa
si/ cek 
list) 
4 16  
 Modul sistem 
rem 
 Buku manual  
 Toyota manual 
book 
 Perbaikan 
sitem rem 
 Chasis dan 
pemindah daya 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Teori) 
 
A. Identitas 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 
 
: 
: 
 
SMKN 2 Pengasih 
Chasis dan Suspensi Otomotif 
XII/ 2 (Genap) 
Memperbaiki Sistem Rem 
Memelihara sistem rem dan komponennya 
Menjelaskan Cara kerja rem tromol 
Menjelaskan Komponen rem tromol 
Menjelaskan Jenis rem tromol 
Menjelaskan Cara kerja rem cakram 
Menjelaskan Komponen rem cakram 
Menjelaskan Jenis rem cakram 
Menjelaskan Pembuangan udara palsu pada sistem rem 
hidrolik 
Menjelaskan Penyetelan jarak bebas sepatu rem tromol 
Menjelaskan Kelebihan dan kelemahan rem tromol dan 
rem cakram 
 
1  
4 x 45 menit 
 
B. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa mampu menjelaskan cara kerja rem tromol dan rem cakram 
2. Siswa mampu mengidentifikasi komponen rem tromol dan rem cakram 
3. Siswa mampu menjelaskan model-model rem tromol dan rem cakram 
4. Siswa mampu Mengidentifikasi kerusakan pada rem tromol dan rem cakram 
5. Siswa mampu menjelaskan penyetelan gap (celah) pada rem tromol dan rem cakram 
6. Siswa mampu menjelaskan kelebihan maupun kelemahan pada rem tromol dan rem 
cakram 
 
C. Materi Standar: 
1. Rem Tromol 
2. Rem Cakram 
3. Perawatan Sistem Rem 
4. Kelebihan maupun kekurangan pada rem tromol dan rem cakram 
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D. Metode Pembelajaran : 
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3. Mencatat 
4. Presentasi 
5. Tanya jawab 
 
E. Kegiatan Pembelajaran :  
Kegiatan Waktu Komponen 
DD/CT 
Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Penda-
huluan 
10 
menit 
Hening 
 
Guru mengawali  dengan mengondisikan 
situasi kelas yang tenang kemudian 
memimpin doa untuk mengawali kegiatan 
KBM. 
 
Dilanjutkan dengan melakukan presensi 
kepada siswa 
Sikap tenang dan 
mengikuti arahan guru 
untuk berdoa 
 
 
Siswa menunjukkan 
kehadiran dengan 
menjawab panggilan guru 
20 
menit 
Apersepsi Guru mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang rem tromol dan rem cakram  
 
Guru memotivasi siswa di awal kegiatan 
KBM dengan mengarahkan siswa untuk 
melihat video mengenai rem tromol dan 
rem cakram 
Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
 
Siswa melihat video 
tentang rem tromol dan 
rem cakram 
Kegiatan 
inti 
40 
menit 
Penjelasan/ 
Ceramah 
 
 
Guru memberi penjelasan kepada siswa/ 
melengkapi pengetahuan siswa yang 
terdiri dari beberapa aspek, yaitu: fungsi 
komponen rem tromol dan rem cakram, 
model-model rem tromol dan rem cakram, 
cara penyetelan jarak bebas kanvas 
dengan tromol yang dilakukan secara 
manual maupun otomatis. Dan prosedure 
pembuangan udara palsu pada sistem rem 
 
Siswa mendengarkan dan 
mencatat penjelasan dari 
guru. 
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 10 
menit 
Membangun 
komunitas 
Guru membagi siswa menjadi kelompok 
besar berjumlah 5-6 orang untuk bersama-
sama menyusun puzzle sistem rem 
menjadi susunan yang benar. 
Siswa berinteraksi intensif 
bersama-sama menyusun 
puzzle dengan teman satu 
kelompok dalam suasana 
yang menyenangkan, 
saling bekerja sama dan 
saling menghargai. 
60 
menit 
Penemuan 
konsep dan 
cooperative 
learning 
Guru membagi kelompok tersebut 
menjadi kelompok kecil berjumlah 2 
orang. Dan memberikan permasalahan 
untuk didiskusikan yaitu:  
1. Mengapa udara palsu harus dikeluarkan 
dari sistem rem. 
2. Bagaimana cara kerja rem tromol dan 
rem cakram 
3. Apa keunggulan dan kelemahan dari 
masing-masing model rem tromol dan 
rem cakram 
4. Apa keunggulan dan kelemahan rem 
tromol dibandingkan dengan rem cakram 
5. Cari minimal 2 masalah yang bisa 
terjadi pada rem tromol atau rem cakram, 
dan apa akibat penyebabnya. 
 
Guru mengumpulkan kembali siswa 
kedalam kelompok besar berjumlah 5-6 
orang. Dan mengarahkan masing-masing 
saling  mengutarakan pemikiran nya 
kepada anggota yang lain. 
 
 
 
Siswa bergabung dengan 
kelompok kecil. Dan 
mendiskusikan 
permasalahan yang 
diberikan oleh guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa bergabung dengan 
kelompok besar. Dan 
melanjutkan berdiskusi 
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F. Sumber /Alat/Bahan belajar : 
1. Sumber belajar: 
 Step 1 Chassis Toyota 
 Brake System, Training Support & Development - Hyundai Motor Company 
 Perawatan Sistem Rem (Modul SMK) 
2. Alat pembelajaran 
 LCD proyektor 
 Rem tromol dan rem cakram 
 Laptop 
 Papan tulis 
 
Mengetahui,    
Guru Sekolah Guru bidang studi 
                         
 
Sumaryoto, S.Pd  Saifurrijal 
NIP. 19721119 200604 1 018 NIM. 10504247018 
 
Guru menunjuk salah satu siswa secara 
acak untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
 
Guru memberikan kesimpulan terhadap 
masing-masing permasalahan yang telah 
didiskusikan 
Siswa yang ditunjuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya. Siswa yang 
lain menanggapi. 
 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
 
Penutup 30 
menit 
Evaluasi Memberikan evaluasi pada siswa setelah 
melakukan diskusi dengan mengerjakan 
LKS 
Mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh guru.  
10 
menit 
Refleksi 
 
Guru  mempersilahkan siswa untuk 
memberi masukan terhadap penerapan 
model pembelajaran yang telah dilakukan. 
  
Siswa memberikan 
masukan tentang 
penerapan model 
pembelajaran tersebut. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Teori) 
 
G. Identitas 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 
SMKN 2 Pengasih 
Chasis dan Suspensi Otomotif 
XII/ 2 (Genap) 
Memperbaiki Sistem Rem 
Memperbaiki sistem rem dan komponennya 
Menjelaskan fungsi booster brake 
Mengidentifikasi komponen booster brake 
Menjelaskan cara kerja booster brake  
Menjelaskan prinsip kerja pedal rem 
Menjelaskan cara penyetelan tinggi pedal rem 
Menjelaskan cara penyetelan gerak bebas pedal rem 
Menjelaskan jenis-jenis minyak rem 
Menjelaskan cara penanganan minyak rem 
Menjelaskan fungsi katup proportioning 
Menjelaskan cara kerja katup proportioning 
 
2  
4 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa mampu menjelaskan fungsi booster brake 
2. Siswa mampu mengidentifikasi komponen booster brake 
3. Siswa mampu menjelaskan cara kerja booster brake  
4. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja pedal rem 
5. Siswa mampu menjelaskan cara penyetelan tinggi pedal rem 
6. Siswa mampu menjelaskan cara penyetelan gerak bebas pedal rem 
7. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis minyak rem 
8. Siswa mampu menjelaskan cara penanganan minyak rem 
9. Siswa mampu menjelaskan fungsi katup proportioning 
10. Siswa mampu menjelaskan cara kerja katup proportioning 
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B. Materi Standar: 
1. Booster rem 
2. Pedal rem 
3. Minyak rem 
4. Proportioning valve 
5. Perbaikan sistem rem 
 
C. Metode Pembelajaran : 
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3. Mencatat 
4. Presentasi 
5. Tanya jawab 
 
D. Kegiatan Pembelajaran :  
Kegiatan Waktu Komponen 
DD/CT 
Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Penda-
huluan 
10 
menit 
Hening 
 
Guru mengawali  dengan mengondisikan 
situasi kelas yang tenang kemudian 
memimpin doa untuk mengawali kegiatan 
KBM. 
 
Dilanjutkan dengan melakukan presensi 
kepada siswa 
Sikap tenang dan 
mengikuti arahan guru 
untuk berdoa 
 
 
Siswa menunjukkan 
kehadiran dengan 
menjawab panggilan guru 
15 
menit 
Apersepsi Guru mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang booster rem  
Guru memotivasi siswa di awal kegiatan 
KBM dengan mengarahkan siswa untuk 
melihat video mengenai booster rem 
Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
Siswa melihat video 
tentang booster rem 
Kegiatan 
inti 
 
35 
menit 
Penjelasan/ 
Ceramah 
 
 
Guru memberi penjelasan kepada siswa/ 
melengkapi pengetahuan siswa yang 
terdiri dari beberapa aspek, yaitu: fungsi 
booster rem, fungsi komponen booster 
rem, cara penyetelan jarak bebas dan 
tinggi pedal rem, jenis-jenis minyak rem 
dan penanganannya, fungsi proportioning 
valve dan cara kerja proportioning valve. 
Siswa mendengarkan dan 
mencatat penjelasan dari 
guru. 
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10 
menit 
Membangun 
komunitas 
Guru membagi siswa menjadi kelompok 
besar berjumlah 5-6 orang untuk bersama-
sama menyusun puzzle sistem rem 
menjadi susunan yang benar. 
Siswa berinteraksi intensif 
bersama-sama menyusun 
puzzle sistem rem dengan 
teman satu kelompok 
dalam suasana yang 
menyenangkan, saling 
bekerja sama dan saling 
menghargai. 
70 
menit 
Penemuan 
konsep dan 
cooperative 
learning 
 
Guru membagi kelompok tersebut 
menjadi kelompok kecil berjumlah 2 
orang. Dan memberikan permasalahan 
untuk didiskusikan yaitu:  
1. Apa saja akibat yang ditimbulkan jika 
pedal rem tidak mempunyai jarak bebas 
yang standar? 
2. Bagaimana cara kerja booster rem saat 
pedal rem ditahan? 
3. Mengapa pada saluran output booster 
yang menuju manifold perlu dipasang 
check valve? 
4. Mengapa diperlukan pembatasan 
tekanan pengereman pada roda belakang? 
5. Cari minimal 2 masalah yang bisa 
terjadi pada booster rem dan apa 
penyebabnya? 
 
Guru membagi kelas menjadi kelompok 
yang lebih besar berjumlah 5-6 orang. 
Dan mengarahkan masing-masing 
anggota saling  mengutarakan pemikiran 
nya kepada anggota yang lain. 
 
Siswa bergabung dengan 
kelompok kecil. Dan 
mendiskusikan 
permasalahan yang 
diberikan oleh guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa bergabung dengan 
kelompok besar. Dan 
melanjutkan berdiskusi 
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E. Sumber /Alat/Bahan belajar : 
1. Sumber belajar: 
 Step 1 Chassis Toyota 
 Brake System, Training Support & Development - Hyundai Motor Company 
 Perbaikan Sistem Rem (Modul SMK) 
2. Alat pembelajaran 
 LCD proyektor 
 Booster rem, simulator pedal rem. 
 Laptop 
 Papan tulis 
 
 
Mengetahui,    
Guru Sekolah Guru bidang studi 
                         
 
Sumaryoto, S.Pd  Saifurrijal 
NIP. 19721119 200604 1 018 NIM. 10504247018     
  
Guru menunjuk salah satu siswa secara 
acak untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
 
Guru memberikan kesimpulan terhadap 
masing-masing permasalahan yang telah 
didiskusikan 
Siswa yang ditunjuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya. Siswa yang 
lain menanggapi. 
 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
 
Penutup 10 
menit 
Refleksi 
 
Guru  mempersilahkan siswa untuk 
memberi masukan terhadap penerapan 
model pembelajaran yang telah dilakukan. 
  
Siswa memberikan 
masukan tentang 
penerapan model 
pembelajaran tersebut. 
30 
menit 
Evaluasi Memberikan evaluasi pada siswa setelah 
melakukan diskusi dengan mengerjakan 
LKS 
Mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh guru.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Teori) 
 
F. Identitas 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Standar Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 
SMKN 2 Pengasih 
Chasis dan Suspensi Otomotif 
XII/ 2 (Genap) 
Memperbaiki Sistem Rem 
Memperbaiki sistem rem dan komponennya 
Menjelaskan fungsi master silinder 
Menjelaskan jenis master silinder 
Mengidentifikasi komponen master silinder tipe tunggal 
dan tipe tandem 
Menjelaskan cara kerja master silinder tipe tunggal dan 
tipe tandem 
Menganalisis gangguan dan perbaikan pada sistem rem 
 
3  
4 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran : 
1. Menjelaskan fungsi master silinder 
2. Menjelaskan jenis master silinder 
3. Mengidentifikasi komponen master silinder tipe tunggal dan tipe tandem 
4. Menjelaskan cara kerja master silinder tipe tunggal dan tipe tandem 
5. Menganalisis gangguan dan perbaikan pada sistem rem 
 
B. Materi Standar: 
1. Master silinder 
2. Troubleshooting dan perbaikan sistem rem 
 
C. Metode Pembelajaran : 
1. Ceramah 
2. Diskusi 
3. Mencatat 
4. Presentasi 
5. Tanya jawab 
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D. Kegiatan Pembelajaran :  
Kegiatan Waktu Komponen 
DD/CT 
Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Penda-
huluan 
10 
menit 
Hening 
 
Guru mengawali  dengan mengondisikan 
situasi kelas yang tenang kemudian 
memimpin doa untuk mengawali kegiatan 
KBM. 
 
Dilanjutkan dengan melakukan presensi 
kepada siswa 
Sikap tenang dan 
mengikuti arahan guru 
untuk berdoa 
 
 
Siswa menunjukkan 
kehadiran dengan 
menjawab panggilan guru 
15 
menit 
Apersepsi Guru mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang master silinder  
Guru memotivasi siswa di awal kegiatan 
KBM dengan mengarahkan siswa untuk 
melihat video mengenai master silinder 
Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
Siswa melihat video 
tentang booster rem 
Kegiatan 
inti 
 
35 
menit 
Penjelasan/ 
Ceramah 
 
 
Guru memberi penjelasan kepada siswa/ 
melengkapi pengetahuan siswa yang 
terdiri dari beberapa aspek, yaitu: fungsi 
master silinder, jenis master silinder, 
komponen master silinder tipe tunggal 
dan tipe tandem, beberapa kerusakan yang 
bisa terjadi pada sistem rem 
 
Siswa mendengarkan dan 
mencatat penjelasan dari 
guru. 
10 
menit 
Membangun 
komunitas 
Guru membagi siswa menjadi kelompok 
besar berjumlah 5-6 orang untuk bersama-
sama menyusun puzzle sistem rem 
menjadi susunan yang benar. 
Siswa berinteraksi intensif 
bersama-sama menyusun 
puzzle sistem rem dengan 
teman satu kelompok 
dalam suasana yang 
menyenangkan, saling 
bekerja sama dan saling 
menghargai. 
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70 
menit 
Penemuan 
konsep dan 
cooperative 
learning 
 
Guru membagi kelompok tersebut 
menjadi kelompok kecil berjumlah 2 
orang. Dan memberikan permasalahan 
untuk didiskusikan yaitu:  
1. Apa saja keuntungan master silinder 
tipe tandem dibanding dengan tipe 
tunggal yang anda ketahui? 
2. Bagaimana cara kerja master silinder 
yang mempertahankan tekanan sisa 
sebesar 1 Kgf/cm² pada sirkuit sistem rem 
saat pedal rem selesai dioperasikan? 
3. Cari 4 contoh kerusakan pada sistem 
rem, apa kemungkinan penyebabnya dan 
bagaimana cara mengatasinya? 
Guru mengumpulkan kembali siswa 
kedalam kelompok besar berjumlah 5-6 
orang. Dan mengarahkan masing-masing 
saling  mengutarakan pemikiran nya 
kepada anggota yang lain. 
 
Guru menunjuk salah satu siswa secara 
acak untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
 
Guru memberikan kesimpulan terhadap 
masing-masing permasalahan yang telah 
didiskusikan 
 
 
 
 
 
 
Siswa bergabung dengan 
kelompok kecil. Dan 
mendiskusikan 
permasalahan yang 
diberikan oleh guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa bergabung dengan 
kelompok besar. Dan 
melanjutkan berdiskusi 
 
 
 
Siswa yang ditunjuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya. Siswa yang 
lain menanggapi. 
 
 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
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E. Sumber /Alat/Bahan belajar : 
1. Sumber belajar: 
 Step 1 Chassis Toyota 
 Brake System, Training Support & Development - Hyundai Motor Company 
 Perbaikan Sistem Rem (Modul SMK) 
2. Alat pembelajaran 
 LCD proyektor 
 Master silinder tipe tandem dan tipe tunggal 
 Laptop 
 Papan tulis 
 
 
Mengetahui,    
Guru Sekolah Guru bidang studi 
                         
 
Sumaryoto, S.Pd  Saifurrijal 
NIP. 19721119 200604 1 018 NIM. 10504247018     
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 30 
menit 
Evaluasi Memberikan evaluasi pada siswa setelah 
melakukan diskusi dengan mengerjakan 
LKS 
Mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh guru.  
10 
menit 
Refleksi 
 
Guru  mempersilahkan siswa untuk 
memberi masukan terhadap penerapan 
model pembelajaran yang telah dilakukan. 
Siswa memberikan 
masukan tentang 
penerapan model 
pembelajaran tersebut. 
 
 
 
 
 
                       
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sistem Rem
Kompetensi Dasar : Memelihara sistem rem
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XII TKR2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 SUROHMAD NUR SALIM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 9.00
2 ANDI PURNAMA 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 8.00
3 CAHYO BUDIMANTORO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 8.00
8 TEGUH PUJI KAHONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 16 8.00
9 FAUZANUDDIN. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 15 7.50
11 ADE SETYA WIBOWO 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 7.50
12 ARIF CAHYONO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 7.50
15 ARYA SAPUTRA 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 14 7.00
17 ROBERTUS CHENDRY A 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 7.00
18 DEDY HERMANTO 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 7.00
19 DIONYSIUS FIJE ANGGI P. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 7.00
21 ERNINGTYAS SUMINTARI 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7.00
14 SETIAWAN ADI NUGROHO 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 7.00
16 RAHMAT JUNAIDI 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 7.00
20 FAIZAL RAKHMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 14 7.00
23 ARIF BUDIANTO 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 7.00
4 WAHYU TRIYANTORO 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 13 6.50
5 NUGROHO AGUNG ANTORO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 13 6.50
6 B.VENTA ADRIAN KUSMAJAYA 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13 6.50
7 ALIH BUDI SETIAWAN 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 13 6.50
22 ANDI SUSANTA 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 6.50
10 WAHYU RAMADANA 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 6.50
13 LUKITRI PANUNGGAL 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 6.00
24 MUHAMMAD AS-AD 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 12 6.00
25 DESI MEGA SARI 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 5.50
26 HERI BASKORO 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 10 5.00
27 SUPRIYANTO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9 4.50
28 RIO IHSAN RIZALDI 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 4.00
29 VINCENTIA SEPTI DWIANI 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 4.00
30 WILLY KURNIANTA PUTRA 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 4.00
31 ANDRI WAHYU PRASETYO 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 4.00
32 HERWINDRA SETYAWAN 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 4.00
12.78 6.39
Bu + Ba 13 11 14 9 12 11 10 9 5 11 10 10 9 11 10 10 10 4 10 4
TK 0.72 0.61 0.78 0.50 0.67 0.61 0.56 0.50 0.28 0.61 0.56 0.56 0.50 0.61 0.56 0.56 0.56 0.22 0.56 0.22
Kategori Soal
Mudah
Sedang
Sulit
Rata-rata
0.70 - 0.30
NO
UJI COBA INSTRUMEN SIKLUS I
ANALISIS BUTIR SOAL
NAMA Nomor Jawaban Siswa
Jawaban 
Betul
Nilai
Pilihan Ganda
0.30 - 0.00
3
14
3
Kriteria Tingkat Kesulitan (TK)
1.00 - 0.70
Jumlah
Lam
piran 7. A
nalisis butir soal siklus I 
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 Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sis tem Rem
Kompetensi Dasar : Memelihara sistem rem (bagian I)
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XII TKR2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 NUGROHO AGUNG ANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 9.00
2 ANDI PURNAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 9.00
3 SUROHMAD NUR SALIM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 8.50
4 CAHYO BUDIMANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 15 7.50
5 WAHYU TRIYANTORO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 15 7.50
6 SETIAWAN ADI NUGROHO 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 7.00
7 B.VENTA ADRIAN KUSMAJAYA 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 7.00
8 TEGUH PUJI KAHONO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 14 7.00
9 FAUZANUDDIN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 7.00
10 WAHYU RAMADANA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 7.00
11 LUKITRI PANUNGGAL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 14 7.00
12 ARYA SAPUTRA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 14 7.00
13 ERNINGTYAS SUMINTARI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 14 7.00
14 ALIH BUDI SETIAWAN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 14 7.00
15 ADE SETYA WIBOWO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 14 7.00
16 ROBERTUS CHENDRY A 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 14 7.00
17 DEDY HERMANTO 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 7.00
18 DIONYSIUS FIJE ANGGI P. 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 14 7.00
19 RAHMAT JUNAIDI 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 13 6.50
20 ANDI SUSANTA 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 13 6.50
21 ARIF BUDIANTO 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 12 6.00
22 HERI BASKORO 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12 6.00
23 ARIF CAHYONO 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11 5.50
24 FAIZAL RAKHMAN 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 9 4.50
25 VINCENTIA SEPTI DWIANI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 4.50
26 RIO IHSAN RIZALDI 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 9 4.50
27 MUHAMMAD AS-AD 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 4.50
28 ANDRI WAHYU PRASETYO 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 4.50
29 HERWINDRA SETYAWAN 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 9 4.50
30 WILLY KURNIANTA PUTRA 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 9 4.50
31 DESI MEGA SARI 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 4.50
32 SUPRIYANTO 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 4.50
12.72 6.36
Bu + Ba 12 12 11 10 12 15 16 12 12 8 5 11 5 12 12 5 12 12 14 12
TK 0.67 0.67 0.61 0.56 0.67 0.83 0.89 0.67 0.67 0.44 0.28 0.61 0.28 0.67 0.67 0.28 0.67 0.67 0.78 0.67
Kategori Soal
M udah
Sedang
Sulit
Kriteria Tingkat Kesulitan (TK)
1.00 - 0.70
Jumlah
0.70 - 0.30
0.30 - 0.00
3
14
3
NO
UJI COBA INSTRUMEN SIKLUS II
ANALISIS BUTIR SOAL
Rata-rata
NAMA Nomor Jawaban Siswa
Jawaban 
Betul Nilai
Pilihan Ganda
Lam
piran 8. A
nalisis butir soal siklus II 
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Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sistem Rem
Kompetensi Dasar : Memelihara sistem rem (Bagian II)
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XII TKR2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 NUGROHO AGUNG ANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19 9.50
2 SUROHMAD NUR SALIM 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 8.00
3 ANDI PURNAMA 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 8.00
4 CAHYO BUDIMANTORO 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 7.50
5 WAHYU TRIYANTORO 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 7.50
6 DEDY HERMANTO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 15 7.50
7 B.VENTA ADRIAN KUSMAJAYA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 7.50
8 WAHYU RAMADANA 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 15 7.50
9 LUKITRI PANUNGGAL 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 7.50
10 ARYA SAPUTRA 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15 7.50
11 SETIAWAN ADI NUGROHO 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 7.50
12 TEGUH PUJI KAHONO 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 14 7.00
13 ERNINGTYAS SUMINTARI 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 7.00
14 ADE SETYA WIBOWO 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 7.00
15 DIONYSIUS FIJE ANGGI P. 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 7.00
16 FAUZANUDDIN 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14 7.00
17 ARIF BUDIANTO 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 7.00
18 HERI BASKORO 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 7.00
19 ALIH BUDI SETIAWAN 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 7.00
20 ROBERTUS CHENDRY A 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 6.00
21 RAHMAT JUNAIDI 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 12 6.00
22 ANDI SUSANTA 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 12 6.00
23 ARIF CAHYONO 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 12 6.00
24 FAIZAL RAKHMAN 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 4.50
25 RIO IHSAN RIZALDI 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4.50
26 VINCENTIA SEPTI DWIANI 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9 4.50
27 MUHAMMAD AS-AD 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 4.00
28 ANDRI WAHYU PRASETYO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 8 4.00
32 WILLY KURNIANTA PUTRA 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 4.00
29 SUPRIYANTO 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 8 4.00
30 HERWINDRA SETYAWAN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8 4.00
31 DESI MEGA SARI 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 4.00
12.69 6.34
Bu + Ba 15 14 12 4 5 12 12 11 12 11 12 11 12 12 12 11 5 10 11 12
TK 0.83 0.78 0.67 0.22 0.28 0.67 0.67 0.61 0.67 0.61 0.67 0.61 0.67 0.67 0.67 0.61 0.28 0.56 0.61 0.67
Kategori Soal
Mudah
Sedang
Sulit
NO
UJI COBA INSTRUMEN SIKLUS IIII
ANALISIS BUTIR SOAL
Rata-rata
NAM A Nomor Jawaban Siswa
Jawaban 
Betul Nilai
Pilihan Ganda
0.30 - 0.00
3
14
3
Kriteria Tingkat Kesulitan (TK)
1.00 - 0.70
Jumlah
0.70 - 0.30
Lam
piran 9. A
nalisis butir soal siklus III 
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Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sistem Rem
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XI TKR 3 Tgl : 11 April 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1  AGUS TRI AJI 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 10 5.00
2  ALIFAH SYANI 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12 6.00
3  ANDRI PRASETYO 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 6.00
4  ANOBI NURAHMA DAVIN 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 13 6.50
5  ASEP SETYAWAN 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 10 5.00
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 6.50
7  BUNTORO ATMOJO 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 5.00
8  DANANG MUJITONO 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3.50
9  DEWI AGUSTINI 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 6.50
10  DUWI HARTANTO 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 6.00
11  EPTI KURNIAWATI 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 9 4.50
12  FARIS M UKHTAR 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 13 6.50
13  HAFIDI ALAM SYAH 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 11 5.50
14  HARY SETYAWAN 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 6.00
15  IM AM ABDUL QOIS 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 11 5.50
16  INDARMAN 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10 5.00
17  MASIN RIYANTO 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 4.00
18  MUHTAR DWI PRASETYA 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 6.50
19  NASTITI M UHASABAH 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 4.50
20  NUR IRFAN PRASETYO 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 6.00
21  NUZUL FAUZAN M USTOVA 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 13 6.50
22  RELA WANTO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14 7.00
23  RIFKI ANA MARISKA 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 5.00
24  ROBBI DEWANTORO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 10 5.00
25  ROHMAT NURYANTO 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 6.50
26  SETIA TAUCHIT 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 6.50
27  SINGGIH SUTRISNO 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 4.00
28  TIKA FARIDA 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 12 6.00
29  TIO ARHES PRADESENTYA 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11 5.50
30  TRI SULISTIAWAN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9 4.50
31  WIGA ERM INUDIN 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 10 5.00
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 12 6.00
33  ZUHUD FATHONI 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 13 6.50
11.50 5.58Rata-rata
NO
PRE-TEST
NAMA Jawaban 
Betul
NilaiNomor soal pilihan ganda
Lam
piran 10. H
asil belajar sisw
a pretest 
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Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sistem Rem
Kompetensi Dasar : Memelihara sistem rem
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XI TKR 3 Tgl : 25 April 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1  AGUS TRI AJI 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 7.50
2  ALIFAH SYANI 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 6.50
3  ANDRI PRASETYO 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
4  ANOBI NURAHM A DAVIN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17 8.50
5  ASEP SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 13 6.50
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 7.50
7  BUNTORO ATMOJO 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 13 6.50
8  DANANG MUJITONO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 15 7.50
9  DEWI AGUSTINI 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 7.00
10  DUWI HARTANTO 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
11  EPTI KURNIAWATI 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 11 5.50
12  FARIS M UKHTAR 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 7.50
13  HAFIDI ALAM  SYAH 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 7.50
14  HARY SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 15 7.50
15  IM AM ABDUL QOIS 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 14 7.00
16  INDARM AN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 7.50
17  MASIN RIYANTO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 15 7.50
18  MUHTAR DWI PRASETYA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 7.50
19  NASTITI MUHASABAH 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 13 6.50
20  NUR IRFAN PRASETYO 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
21  NUZUL FAUZAN MUSTOVA 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16 8.00
22  RELA WANTO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 8.50
23  RIFKI ANA MARISKA 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 12 6.00
24  ROBBI DEWANTORO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 7.00
25  ROHMAT NURYANTO 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 7.50
26  SETIA TAUCHIT 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 7.50
27  SINGGIH SUTRISNO 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 6.50
28  TIKA FARIDA 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
29  TIO ARHES PRADESENTYA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11 5.50
30  TRI SULISTIAWAN 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 12 6.00
31  WIGA ERMINUDIN 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14 7.00
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 6.00
33  ZUHUD FATHONI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 8.50
14.72 7.14Rata-rata
NO
SIKLUS I
EVALUASI HASIL BELAJAR
NAMA Jawaban 
Betul
NilaiNomor soal pilihan ganda
Lam
piran 11. H
asil belajar sisw
a siklus I 
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Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sistem Rem
Kompetensi Dasar : Memperbaiki sistem rem (Bagian I)
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XI TKR 3 Tgl : 2 Mei 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1  AGUS TRI AJI 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 8.00
2  ALIFAH SYANI 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 7.50
3  ANDRI PRASETYO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 8.00
4  ANOBI NURAHM A DAVIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 9.00
5  ASEP SETYAWAN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 15 7.50
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 7.50
7  BUNTORO ATMOJO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 7.00
8  DANANG MUJITONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 15 7.50
9  DEWI AGUSTINI 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 7.50
10  DUWI HARTANTO 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
11  EPTI KURNIAWATI 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 5.50
12  FARIS M UKHTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 8.50
13  HAFIDI ALAM  SYAH 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 8.00
14  HARY SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 16 8.00
15  IM AM ABDUL QOIS 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15 7.50
16  INDARM AN 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 7.50
17  MASIN RIYANTO 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
18  MUHTAR DWI PRASETYA 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 7.50
19  NASTITI MUHASABAH 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 6.50
20  NUR IRFAN PRASETYO 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
21  NUZUL FAUZAN MUSTOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 9.00
22  RELA WANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 9.00
23  RIFKI ANA MARISKA 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 6.50
24  ROBBI DEWANTORO 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 7.50
25  ROHMAT NURYANTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 7.50
26  SETIA TAUCHIT 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 7.50
27  SINGGIH SUTRISNO 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 13 6.50
28  TIKA FARIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 8.00
29  TIO ARHES PRADESENTYA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 12 6.00
30  TRI SULISTIAWAN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 14 7.00
31  WIGA ERMINUDIN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 15 7.50
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 8.00
33  ZUHUD FATHONI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 9.00
15.15 7.58
EVALUASI HASIL BELAJAR
NAMA Jawaban 
Betul
Nilai
Rata-rata
Nomor soal pilihan gandaNO
SIKLUS II Lam
piran 12. H
asil belajar sisw
a siklus II 
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Mata Pelajaran / Kel Komp         : Chasis dan Suspensi Otomotif
Standar Kompetensi                                 : Memperbaiki Sistem Rem
Kompetensi Dasar : Memperbaiki sistem rem (Bagian II)
Sekolah : SMK N2 Pengasih
Kelas                                         : XI TKR 3 Tgl : 9 Mei 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1  AGUS TRI AJI 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 8.00
2  ALIFAH SYANI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 8.50
3  ANDRI PRASETYO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16 8.00
4  ANOBI NURAHMA DAVIN 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 9.00
5  ASEP SETYAWAN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 8.00
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 15 7.50
7  BUNTORO ATMOJO 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 15 7.50
8  DANANG MUJITONO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 15 7.50
9  DEWI AGUSTINI 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 7.50
10  DUWI HARTANTO 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 8.50
11  EPTI KURNIAWATI 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 7.00
12  FARIS M UKHTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 9.00
13  HAFIDI ALAM SYAH 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 8.00
14  HARY SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 8.50
15  IM AM ABDUL QOIS 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 15 7.50
16  INDARMAN 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 7.50
17  MASIN RIYANTO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 8.50
18  MUHTAR DWI PRASETYA 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 7.50
19  NASTITI M UHASABAH 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 7.50
20  NUR IRFAN PRASETYO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 8.50
21  NUZUL FAUZAN M USTOVA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 9.50
22  RELA WANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 9.00
23  RIFKI ANA MARISKA 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 15 7.50
24  ROBBI DEWANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 8.50
25  ROHMAT NURYANTO 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 7.50
26  SETIA TAUCHIT 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 16 8.00
27  SINGGIH SUTRISNO 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 8.00
28  TIKA FARIDA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 16 8.00
29  TIO ARHES PRADESENTYA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15 7.50
30  TRI SULISTIAWAN 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 7.50
31  WIGA ERM INUDIN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 16 8.00
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 8.50
33  ZUHUD FATHONI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 9.00
16.12 8.06
EVALUASI HASIL BELAJAR
NAMA Jawaban 
Betul
Nilai
Rata-rata
Nomor soal pilihan gandaNO
SIKLUS III Lam
piran 13. H
asil belajar sisw
a siklus III 
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Memperhatik-
an pelajaran
Mencatat Bertanya Menyatakan 
pendapat
Menanggapi 
pendapat 
orang lain
Menjawab 
pertanyaan
Keikutsertaan 
dalam 
kelompok 
kecil
Keikutsertaan 
dalam 
kelompok 
besar
1  AGUS TRI AJI 1 1 1 1 1 5
2  ALIFAH SYANI 1 1 2
3  ANDRI PRASETYO 1 1 2
4  ANOBI NURAHM A DAVIN 1 1 1 1 1 1 1 7
5  ASEP SETYAWAN 1 1 1 1 1 5
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 2
7  BUNTORO ATMOJO 1 1 2
8  DANANG MUJITONO 1 1 1 1 1 1 1 7
9  DEWI AGUSTINI 1 1 1 3
10  DUWI HARTANTO 1 1
11  EPTI KURNIAWATI 1 1 1 1 4
12  FARIS M UKHTAR 1 1 1 1 4
13  HAFIDI ALAM  SYAH 1 1 1 1 1 1 6
14  HARY SETYAWAN 1 1 2
15  IM AM ABDUL QOIS 1 1 1 3
16  INDARM AN 1 1 1 3
17  MASIN RIYANTO 1 1 2
18  MUHTAR DWI PRASETYA 1 1 2
19  NASTITI MUHASABAH 1 1 1 1 4
20  NUR IRFAN PRASETYO 1 1 2
21  NUZUL FAUZAN MUSTOVA 1 1 1 1 1 1 6
22  RELA WANTO 1 1 1 1 1 5
23  RIFKI ANA MARISKA 1 1 1 3
24  ROBBI DEWANTORO 1 1 1 3
25  ROHMAT NURYANTO 0
26  SETIA TAUCHIT 1 1 1 1 4
27  SINGGIH SUTRISNO 1 1 1 3
28  TIKA FARIDA 1 1 1 3
29  TIO ARHES PRADESENTYA 1 1 1 1 4
30  TRI SULISTIAWAN 1 1 1 3
31  WIGA ERMINUDIN 1 1
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 1 1 2
33  ZUHUD FATHONI 1 1 1 1 1 1 1 7
25 8 10 5 4 17 22 21
75.76% 24.24% 30.30% 15.15% 12.12% 51.52% 66.67% 63.64%Prosentase
Jumlah
Jumlah
Lembar Observasi Partisipasi Siswa Siklus 1
Aspek-aspek partisipasi selama kegiatan pembelajaran 
Nama SiswaNo
Lam
piran 14. Lem
bar observasi partisipasi sisw
a siklus I 
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Memperhatik-
an pelajaran
Mencatat Bertanya Menyatakan 
pendapat
Menanggapi 
pendapat 
orang lain
Menjawab 
pertanyaan
Keikutsertaan 
dalam 
kelompok 
kecil
Keikutsertaan 
dalam 
kelompok 
besar
1  AGUS TRI AJI 1 1 1 1 1 1 6
2  ALIFAH SYANI 1 1 1 1 1 5
3  ANDRI PRASETYO 1 1 1 1 1 1 6
4  ANOBI NURAHM A DAVIN 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5  ASEP SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 6
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 1 3
7  BUNTORO ATMOJO 1 1 1 3
8  DANANG MUJITONO 1 1 1 1 1 1 1 7
9  DEWI AGUSTINI 1 1 1 1 1 5
10  DUWI HARTANTO 1 1 1 1 1 5
11  EPTI KURNIAWATI 1 1 1 1 4
12  FARIS M UKHTAR 1 1 1 1 1 1 6
13  HAFIDI ALAM  SYAH 1 1 1 1 1 1 6
14  HARY SETYAWAN 1 1 1 1 4
15  IM AM ABDUL QOIS 1 1 1 1 1 1 6
16  INDARM AN 1 1 1 1 4
17  MASIN RIYANTO 1 1 1 3
18  MUHTAR DWI PRASETYA 1 1 1 1 1 5
19  NASTITI MUHASABAH 1 1 1 1 4
20  NUR IRFAN PRASETYO 1 1 1 3
21  NUZUL FAUZAN MUSTOVA 1 1 1 1 1 1 1 7
22  RELA WANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
23  RIFKI ANA MARISKA 1 1 1 1 1 5
24  ROBBI DEWANTORO 1 1 1 1 1 5
25  ROHMAT NURYANTO 1 1 1 3
26  SETIA TAUCHIT 1 1 1 1 1 1 1 7
27  SINGGIH SUTRISNO 1 1 1 1 4
28  TIKA FARIDA 1 1 1 1 1 5
29  TIO ARHES PRADESENTYA 1 1 1 1 1 1 6
30  TRI SULISTIAWAN 1 1 1 3
31  WIGA ERMINUDIN 1 1 2
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 1 1 1 1 1 1 6
33  ZUHUD FATHONI 1 1 1 1 1 1 1 1 8
31 27 17 12 8 22 26 24
93.94% 81.82% 51.52% 36.36% 24.24% 66.67% 78.79% 72.73%Prosentase
Jumlah
Jumlah
Lembar Observasi Partisipasi Siswa Siklus II
Aspek-aspek partisipasi selama kegiatan pembelajaran 
Nama SiswaNo
Lam
piran 15. Lem
bar observasi partisipasi sisw
a siklus II 
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Memperhatik-
an pelajaran
Mencatat Bertanya Menyatakan 
pendapat
Menanggapi 
pendapat 
orang lain
Menjawab 
pertanyaan
Keikutsertaan 
dalam 
kelompok 
kecil
Keikutsertaan 
dalam 
kelompok 
besar
1  AGUS TRI AJI 1 1 1 1 1 1 6
2  ALIFAH SYANI 1 1 1 1 1 1 1 7
3  ANDRI PRASETYO 1 1 1 1 1 5
4  ANOBI NURAHM A DAVIN 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5  ASEP SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 6
6  AZIS FATU ROHMAN 1 1 1 1 1 5
7  BUNTORO ATMOJO 1 1 1 1 4
8  DANANG MUJITONO 1 1 1 1 1 1 1 7
9  DEWI AGUSTINI 1 1 1 1 1 1 1 7
10  DUWI HARTANTO 1 1 1 1 1 1 6
11  EPTI KURNIAWATI 1 1 1 1 1 5
12  FARIS M UKHTAR 1 1 1 1 1 1 1 7
13  HAFIDI ALAM  SYAH 1 1 1 1 1 1 1 7
14  HARY SETYAWAN 1 1 1 1 1 1 6
15  IM AM ABDUL QOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 8
16  INDARM AN 1 1 1 3
17  MASIN RIYANTO 1 1 1 1 4
18  MUHTAR DWI PRASETYA 1 1 1 1 1 1 1 7
19  NASTITI MUHASABAH 1 1 1 1 1 5
20  NUR IRFAN PRASETYO 1 1 1 3
21  NUZUL FAUZAN MUSTOVA 1 1 1 1 1 1 1 7
22  RELA WANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
23  RIFKI ANA MARISKA 1 1 1 1 1 1 6
24  ROBBI DEWANTORO 1 1 1 1 1 5
25  ROHMAT NURYANTO 1 1 1 3
26  SETIA TAUCHIT 1 1 1 1 1 1 1 7
27  SINGGIH SUTRISNO 1 1 1 1 4
28  TIKA FARIDA 1 1 1 1 1 1 6
29  TIO ARHES PRADESENTYA 1 1 1 1 1 1 6
30  TRI SULISTIAWAN 1 1 1 1 1 5
31  WIGA ERMINUDIN 1 1 1 3
32  YOGI ANGGRAENI SAPUTRI 1 1 1 1 1 5
33  ZUHUD FATHONI 1 1 1 1 1 1 1 1 8
31 29 19 15 14 27 28 25
93.94% 87.88% 57.58% 45.45% 42.42% 81.82% 84.85% 75.76%Prosentase
Jumlah
Jumlah
Lembar Observasi Partisipasi Siswa Siklus III
Aspek-aspek partisipasi selama kegiatan pembelajaran 
Nama SiswaNo
Lam
piran 16. Lem
bar observasi partisipasi sisw
a siklus III  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 
 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator No. Butir 
Soal 
Jumlah 
Memelihara 
sistem rem dan 
komponennya 
Pertemuan ke I   
Cara kerja rem tromol dan rem 
cakram 
1,7,8,9,17 5 
Komponen rem tromol dan rem 
cakram 
2,3,5,11,15 5 
Jenis rem tromol dan rem cakram 4,6,14,16 4 
Pembuangan udara palsu 19,20 2 
Penyetelan jarak bebas sepatu rem 
tromol 
12,13 2 
Kelebihan dan kelemahan rem 
tromol dan rem cakram 
10,18 2 
Pertemuan ke II   
Memperbaiki 
sistem rem dan 
komponennya 
Pedal rem 1,2,3,4 4 
Fungsi booster rem 5,8 2 
Komponen booster rem 6,9,11,10,12 5 
Cara kerja booster rem 7,13, 2 
Minyak rem 18,19,20 3 
Katup proporsioning 14,15,16,17 4 
Pertemuan ke III   
Fungsi master silinder 1 1 
Jenis master silinder 6,7 2 
Komponen master silinder tipe 
tunggal dan tipe tandem 
2,4,8 3 
Cara kerja master silinder tipe 
tunggal dan tipe tandem 
3,5 2 
Analisis gangguan dan perbaikan 
pada sistem rem 
9,10,11,12,1
3,14,15,16,1
7,18,19,20 
12 
 60 
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LEMBAR EVALUASI PEMBELAJARAN TEORI (Pertemuan I) 
Materi kompetensi: Memelihara Sistem Rem dan Komponennya 
 
I. Pilihlah jawaban yang paling benar dari soal dibawah ini! 
1. Pada rem tromol, Brake shoe akan bergerak keluar menekan drum apabila ada 
tekanan dari… 
a. Roda 
b. Backing plate 
c. Return spring  
d. Wheel cylinder 
e. Hold spring 
2. Komponen pada rem tromol berikut ini yang berfungsi menahan brake shoe agar 
tetap pada dudukannya adalah.. 
a. Wheel cylinder 
b. Brake shoe 
c. Napple 
d. Hold spring  
e. return spring 
3. Berikut ini adalah komponen rem tromol…  
 
Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 6 
berturut-turut adalah: 
a. Return spring dan Adjusting tube 
b. Brake shoe dan wheel cylinder 
c. Return spring dan wheel cylinder 
d. Drum dan wheel cylinder 
e. Adjusting tube dan drum 
 
 
 
4. Berikut adalah tipe rem tromol jenis…. 
 
 
a. Uni servo 
b. Duo servo 
c. Leading trailing 
d. Dual two leading 
e. Two leading 
 
 
 
 
 
 
Wheel cylinder tipe tunggal 
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5. Komponen pada rem tromol yang berfungsi mengembalikan brake shoe pada posisi 
semula setelah terjadi pengereman adalah… 
a. Wheel cylinder      
b. Adjusting tube       
c. Return spring 
d. Backing plate 
e. Hold spring 
6. Berikut adalah tipe tromol jenis… 
 
 
a. Anchor pin 
b. Two leading 
c. Dual two leading 
d. Uni servo 
e. Duo servo 
 
 
 
 
7. Pada jenis tromol yang ditunjukkan pada soal no.6, maka pernyataan yang benar 
adalah…  
a. Pada saat kendaraan maju, salah satu sepatu rem menjadi leading dan sepatu 
rem yang lain menjadi trailing 
b. Pada saat kendaraan maju, kedua sepatu rem menjadi trailing 
c. Pada saat kendaraan maju, kedua sepatu rem menjadi leading  
d. Pada saat kendaraan mundur, kedua sepatu rem menjadi leading 
e. Pada saat kendaraan mundur, kedua sepatu rem menjadi trailing 
8. Apa yang dimaksud dengan Self Energizing effect pada rem tromol… 
a. komponen untuk mendeteksi kekuatan mesin selama pengereman kendaraan 
b. penambahan kekuatan sepatu rem sesuai dengan pembagian beban pada ban 
c. menguatnya kekuatan sepatu rem karena putaran tromol 
d. menguatnya kekuatan sepatu rem karena minyak rem berlebihan 
e. menguatnya kekuatan sepatu rem karena tekanan silinder yang kuat  
9. Manakah pernyataan tentang jenis rem tromol dibawah ini yang benar… 
 
 
a. Daya pengereman sama besar baik kendaraan 
berjalan maju maupun mundur. 
b. Pada saat kendaraan bergerak maju kedua sepatu 
rem, menjadi leading sehingga rem menjadi pakem. 
c. Rem menggunakan dua Wheel cylinder yang masing-
masing terdapat dua piston 
d. Pada saat kendaraan maju sepatu Primer menjadi 
Leading shoe dan sepatu sekunder menjadi trailing 
shoe. 
e. Kanvas rem sekunder akan cepat aus. 
Wheel cylinder kerja ganda 
Wheel cylinder kerja tunggal 
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10. Berikut ini yang bukan merupakan kekurangan rem tromol jika di bandingkan 
dengan rem cakram adalah… 
a. Apabila menerjang genangan air, maka air akan mengumpul pada tromol 
b. Lebih sulit untuk membersihkan 
c. Lebih lama dalam pendinginan karena konstruksinya yang tertutup 
d. Lebih lambat dalam pendinginan 
e. Konstruksi lebih kecil, tidak mampu menahan beban pengereman yang besar. 
11. Pada penyetelan manual celah antara sepatu rem dengan drum / tromol, 
komponen yang di stel adalah… 
a. Wheel cylinder  
b. Star wheel adjuster 
c. Hold Spring 
d. Anchor pin 
e. return spring 
12. Berikut ini adalah langkah kerja penyetelan celah sepatu rem dengan tromol 
adalah… 
1. Putar mur penyetel dengan obeng sampai roda terkunci 
2. Pasang sumbat lubang penyetel sepatu rem 
3. Bebaskan roda dengan memutar mur peyetel dengan obeng antara 4-5 
takikan.  
4. Angkat kendaraan dengan dongkrak sampai semua roda terbebas,  
5. Lepas sumbat lubang penyetel sepatu dari backing plate 
Urutan penyetelan yang benar adalah… 
a. 4-1-2-5-3  
b. 4-3-2-5-1 
c. 4-5-2-3-1 
d. 4-5-1-3-2 
e. 4-3-1-5-2 
13. Berikut ini yang bukan syarat kanvas rem yang baik adalah…. 
a. tahan panas 
b. tahan aus 
c. Permukaan kasar 
d. koefisien gesek besar 
e. tidak cepat habis 
14. Rem cakram yang menggunakan dua piston pada kalipernya adalah ciri rem cakram 
model… 
a. Double piston 
b. Floating caliper 
c. Sigle piston 
d. Fixed caliper  
e. Sigle caliper 
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15. Komponen pada rem cakram yang berfungsi mendeteksi keausan pad dengan 
mengeluarkan bunyi adalah… 
a. Sil piston 
b. Hold Spring 
c. Backing plate 
d. Pad wear indicator  
e. Piston 
16. Tipe rem cakram dengan kaliper yang tetap (tidak dapat bergerak), adalah rem 
cakram tipe… 
a.  Sigle piston 
b. Double piston  
c. Floating caliper 
d. Fixed caliper  
e. Sigle caliper 
17. Pada rem cakram, gaya gesek yang dimanfaatkan untuk pengereman didapatkan 
dari… 
a. Gesekan piringan dengan pad 
b. Gesekan piringan dengan kaliper  
c. Gesekan pad dengan kaliper 
d. Gesekan silinder dengan pad 
e. Gesekan silinder dengan kaliper 
18. Berikut ini adalah kekurangan rem cakram dibandingkan dengan rem tromol… 
a. Lebih sulit dalam perawatan dan pembersihan 
b. Proses pendinginan lebih lama 
c. Jika terendam oleh genangan air, maka air akan sulit keluar dari rem 
d. konstruksi yang lebih besar 
e. Self energizing effect kecil 
19. Mengapa udara palsu pada sistem rem hidrolis harus dihilangkan… 
a. Karena udara palsu mendinginkan oli rem 
b. Karena udara bersifat dapat dikompresikan 
c. Karena udara dapat mengurangi volume oli rem 
d. Karena udara dapat menguap pada suhu tinggi 
e. Karena udara dapat megakibatkan suhu tinggi 
20. Berikut ini adalah langkah pembuangan udara palsu pada sistem rem hidrolis… 
1) Lakukan secara berulang kali sampai keluar pada slang plastik tidak terdapat 
udara, tambahkan minyak rem pada reservoir apabila kurang. 
2) Periksa dan bersihkan kotoran yang melekat pada backing plate sehingga 
nipel   (katup buang) terlihat jelas. 
3) Tekan pedal rem berulang kali sehingga tekanannya menjadi keras dan tahan, 
kemudian katup buang dibuka sehingga keluar gelembung udara lalu 
keraskan katup buang. 
4) Sambung slang plastik ke nipel dan masukkan ke dalam kaleng bening yang 
sudah berisi minyak rem. 
Urutan yang benar adalah… 
a. 1-2-3-4   d. 1-3-4-2 
b. 4-1-3-2   e. 2-4-3-1 
c. 2-3-4-1
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LEMBAR EVALUASI PEMBELAJARAN TEORI (Pertemuan ke II) 
Materi kompetensi: Memperbaiki Sistem Rem 
 
I. Pilihlah jawaban yang paling benar dari soal dibawah ini! 
 
1. Salah satu fungsi penyetelan tinggi pedal rem adalah… 
a. Menjamin sistem rem belum berfungsi ketika pedal rem belum diinjak 
b. Untuk memberikan jarak yang cukup pada pedal dalam melakukan 
pengereman. 
c. Meringankan tenaga injakan pedal 
d. Menjaga agar tidak terjadi kebocoran pada seal piston master silinder 
e. Meringankan kerja dari booster rem 
2. Fungsi penyetelan jarak bebas pedal rem adalah… 
a. Untuk menambah tenaga injakan pedal 
b. Menghindari agar injakan pedal tidak terlalu keras 
c. Agar pedal dalam posisi bebas sebelum di tekan 
d. Agar pedal pada posisi ergonomis 
e. Menghindari keausan pada pedal 
3.  
Gambar disamping adalah mekanisme 
pedal rem, apabila: 
- Gaya pedal (F1) = 30 N,  
- Jarak pedal ke fulcrum (A) = 40cm,  
- Jarak pushrod ke fulcrum (B) = 4cm, 
berapa gaya yang dihasilkan pada F2 
(gaya piston)?... 
a. 200 N 
b. 300 N 
c. 400 N 
d. 500 N 
e. 600 N 
 
 
4. Gangguan yang menyebabkan hambatan pada semua Roda adalah… 
a. Tidak adanya gerak bebas pada pedal rem 
b. Wheel cylinder Macet 
c. Pegas Pembalik Rusak 
d. Kanvas Rem aus 
e. Bantalan Roda Pecah 
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5. Booster rem merupakan komponen dalam sistem rem yang berfungsi untuk… 
a. Menjamin sistem rem mempunyai tekanan pengereman yang sama tiap 
rodanya 
b. Menjaga tekanan rem pada roda belakang 
c. Mengalirkan oli rem ke silinder roda 
d. Meringankan tenaga supir saat menekan pedal rem  
e. Menambah keawetan master silinder 
6. Komponen booster rem yang berfungsi membuka dan menutup saluran antara 
constant pressure chamber dengan variable pressure chamber adalah… 
a. Vacum valve 
b. Power piston   
c. Reaction mechanism 
d. Push rod  
e. Air valve 
7. Tenaga Booster rem didapat dengan memanfaatkan… 
a. Tekanan dari Master silinder 
b. Tekanan dari Proportioning valve 
c. Kevakuman di Intake manifold 
d. Tekanan dari Wheel cylinder 
e. Kevakuman dari Exhaust manifold 
8. Jika booster rem tidak berfungsi (rusak) maka sistem rem hidraulik… 
a. Tidak berfungsi 
b. Berfungsi seperti biasa 
c. Berfungsi tetapi rem berat 
d. berfungsi sebagian 
e. Tidak ada jawaban yang benar 
9. Berikut ini yang bukan komponen booster rem adalah… 
a. Push rod   
b. Diafragma    
c. Pegas diafragma 
d. Control valve 
e. Compensating port 
10. Bagian booster rem yang langsung berhubungan dengan intake manifold adalah… 
a. Variable pressure chamber   
b. Diafragma    
c. Power piston 
d. Constant pressure chamber 
e. Reaction mechanism 
11. Komponen booster rem yang berfungsi membuka dan menutup saluran antara 
constant pressure chamber dengan variable pressure chamber adalah… 
a. control valve 
b. air valve 
c. Power piston   
d. Reaction mechanism 
e. Push rod 
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12. Pada output booster yang berhubungan dengan intake manifold, dipasang check 
valve yang berfungsi agar… 
a. Udara tidak kembali ke booster 
b. Udara tidak mengalir ke intake manifold 
c. Udara tidak tercampur minyak rem 
d. Udara tidak mengembun 
e. Udara menjadi bersih 
13. Berikut ini adalah bagian booster rem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
- ruang A  = berhubungan ke intake manifold  
- ruang B  = berhubungan dengan udara bebas 
-  C    = udara bebas  
Pada saat pedal rem ditekan, maka kevakuman udaranya adalah… 
a. A < B < C     
b. A > B > C      
c. A = B = C 
d. A = B < C 
e. A > B = C 
14. Proportioning valve adalah komponen sistem rem yang terletak pada saluran… 
a. Roda depan     
b. Roda belakang   
c. Roda kanan 
d. Roda kiri 
e. Semua roda 
15. Proportioning valve berfungsi untuk… 
a. Membatasi daya pengereman pada roda depan 
b. Melakukan pengereman terhadap tromol 
c. Untuk membantu boster rem dalam pengereman 
d. Membatasi daya pengereman pada roda belakang 
e. merubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidraulis 
 
 
 
 
 
A 
B 
C 
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16. Tiga mekanik sedang berdiskusi: 
Mekanik A  : Proportioning valve langsung bekerja saat pedal rem mulai diinjak 
Mekanik B : Proportioning valve akan bekerja apabila tekanan pengereman 
roda belakang terlalu besar 
Mekanik C : Proportioning valve akan bekerja apabila tekanan pengereman 
setiap roda berkurang 
Pernyataan mana yang benar… 
a. Mekanik A 
b. Mekanik B 
c. Mekanik C 
d. Mekanik A dan B 
e. Mekanik A dan C 
17. Untuk mengatur tekanan fluida ke roda belakang sesuai beban kendaraan dan 
memberikan tekanan maksimum ke roda belakang saat rem roda depan terjadi 
kebocoran adalah fungsi dari… 
a. Load sensing proportioning valve 
b. Reaction mechanisme 
c. Vacum valve 
d. Air valve 
e. Return spring 
18. Berikut ini yang bukan syarat-syarat minyak rem adalah… 
a. Tidak menimbulkan korosi 
b. Mempunyai daya lumas 
c. Tidak melelehkan atau mengembangkan karet 
d. Mempunyai titik beku tinggi dan titik didih rendah 
e. Tidak mengandung endapan  
19. Jenis Minyak rem dibawah ini adalah… 
a. SAE 70 
b. Dextron 
c. NHCL  
d. DOT 3 
e. ATF 
20. Berikut ini yang bukan merupakan tindakan penanganan minyak rem yang benar 
adalah… 
a. Jangan mencapur minyak rem  
b. Jangan tercemar oleh air 
c. Jangan tercemar dengan oli atau pembersih oli 
d. Simpan minyak rem ditempat yang sesuai 
e. Gunakan untuk membantu menghilangkan cat 
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LEMBAR EVALUASI PEMBELAJARAN TEORI (Pertemuan ke III) 
Materi kompetensi: Memperbaiki Sistem Rem 
 
I. Pilihlah jawaban yang paling benar dari soal dibawah ini! 
1. Fungsi dari master silinder adalah… 
a. merubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidraulis 
b. melipat gandakan daya pengereman 
c. sebagai penampungan oli rem 
d. melakukan pengereman terhadap drum 
e. membantu booster rem meringankan pengereman 
2. Komponen yang berfungsi mengembalikan piston master silinder pada posisi 
semula adalah… 
a. Compensating port 
b. Piston seal 
c. Outlet valve 
d. Inlet port 
e. Return spring 
3. Minyak rem keluar dari master silinder menuju ke pipa rem melalui… 
a. Compensating port  
b. Piston seal / piston cup   
c. Outlet valve 
d. Inlet port 
e. Bleeder hole 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar master silinder diatas, yang ditunjukkan oleh anak panah no.5 
disebut…  
a. Piston seal 
b. Outlet valve 
c. Bleeder hole 
d. Slow port 
e. Compensating port 
 
6 5 
4 3 
2 1 
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5. Pada master cylinder (MC), tekanan minyak rem akan mulai terbentuk apabila: 
a. gerakan pedal rem belum melewati gerak bebasnya 
b. piston seal MC bergerak maju melewati compensating port 
c. piston seal MC bergerak maju melewati bleeder hole 
d. ada minyak rem yang keluar melalui bleeder hole 
e. apabila bleeder hole telah tertutup 
6. Ciri utama master cylinder tipe tandem adalah …. 
a. mempunyai dua pegas 
b. mempunyai dua tangki minyak rem 
c. mempunyai dua pedal 
d. mempunyai dua seal 
e. mempunyai dua piston 
7. Keuntungan master silinder tipe tandem dari pada master silinder tipe tunggal 
adalah.. 
a. mempunyai daya tampung minyak rem lebih banyak 
b. mempunyai konstruksi yang lebih besar 
c. jika salah satu jalur pengereman bocor maka jalur pengereman yang lain 
masih dapat diandalkan 
d. tenaga pengereman merata sehingga keausan kanvas rem setiap roda sama 
e. lebih mudah dalam pergantian komponen 
8. Outlet check valve yang terletak diujung saluran output master silinder berfungsi 
untuk… 
a. Agar oli rem tidak cepat habis 
b. Mencegah udara masuk ke sistem dan mempercepat terbentuknya tekanan 
c. Mendeteksi jika terjadi kebocoran pada sistem rem 
d. Meringankan gaya pengereman 
e. Mendinginkan oli rem 
9. Apa yang dimaksud dengan Honing.... 
a. Mengukur diameter dalam Wheel cylinder dan diameter luar piston. 
b. Mengeluarkan udara pada sistem rem hidrolis. 
c. Laju kendaraan seperti sirip ikan karena rem Roda depan mengunci. 
d. Membersihkan kotoran/ korosi didalam master cylinder 
e. Komponen Rem untuk menambah daya pengereman. 
10. Pemeriksaan keolengan piringan pada rem cakram menggunakan alat… 
a. Feeler gauge 
b. Vernier caliper 
c. Dial gauge 
d. Mistar baja 
e. Mikro meter 
11. Batas toleransi ketebalan kanvas rem adalah… 
a. 1 mm 
b. 2 mm 
c. 1 cm 
d. 2 cm 
e. 1.5 mm 
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12. Yang bukan merupakaan penyebab kurangnya daya pengereman adalah… 
a. Terdapat udara dalam pipa-pipa rem 
b. Sil piston pada master silinder bocor 
c. Sil piston pada Wheel cylinder bocor 
d. Baut naple dalam kondisi tertutup 
e. Pipa rem dan sambungan sistem rem bocor 
13. Berikut ini yang bukan merupakan akibat jika celah antara kanvas rem dengan 
tromol terlalu sempit sampai bergesekan adalah… 
a. Kanvas dan tromol cepat panas 
b. Rem blong 
c. Kanvas akan cepat aus 
d. Laju kendaraan terasa berat 
e. Tromol akan cepat aus 
14. Kendaraan terasa bergetar saat di rem dapat disebabkan oleh… 
a. Master cylinder bocor 
b. Brake booster bocor 
c. Celah kavas dengan tromol yang terlalu sempit 
d. Permukaan disk oleng/tidak rata 
e. Wheel cylinder bocor 
15. Yang bukan merupakan syarat-syarat rem yang baik adalah… 
a. Dapat bekerja dengan baik 
b. Dapat dengan mudah menghentikan kendaraan 
c. Mudah disetel 
d. Dapat dioperasikan sewaktu-waktu 
e. Langsung dapat mengunci roda 
16. Tinggi minyak rem menurun walaupun tidak ada kebocoran dapat diakibatkan 
karena… 
a. Pad aus 
b. Sepatu rem macet 
c. Booster rem rusak 
d. Wheel cylinder macet 
e. pedal aus 
17. Kasus tekanan pedal rem “ngempos”, dan perlu melakukan pengocokan pedal rem 
untuk mendapatkan tekanan pengereman yang sesuai. hal tersebut dapat 
diakibatkan karena… 
a. Return spring pada brake booster macet 
b. Adanya udara palsu dalam sistem rem 
c. Penyetelan celah sepatu rem dan tromol terlampau rapat 
d. Injakan pedal rem tidak mau kembali dalam sikap bebas 
e. Kanvas rem sudah aus 
18. Apabila terjadi kebocoran pada saluran sistem rem yang menggunakan master 
silinder tipe tunggal maka yang terjadi adalah… 
a. Rem belakang dan rem depan blong  
b. Rem belakang blong 
c. Rem depan blong 
d. Kendaraan menarik kekiri atau kekanan 
e. Rem belakang dan rem depan akan terkunci 
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19. Berikut ini bukan penyebab udara palsu dapat masuk kedalam sistem rem adalah… 
a. Kebocoran pada pipa rem 
b. Kebocoran pada seal Wheel cylinder 
c. Penggantian booster rem dengan yang baru 
d. Kehabisan oli pada tangki cadangan / reservoir 
e. Penggantian master silinder dengan yang baru 
20. Apa penyebab Rem Tromol mengunci satu sisi... 
a. Minyak rem habis 
b. Master cylinder bocor 
c. Tromol terlalu panas 
d. Kesalahan dalam penyetelan kanvas rem. 
e. Brake booster rusak 
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Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda (SIKLUS I) 
 
1. D     11. B 
2. D     12. D 
3. C     13. C 
4. A     14. B 
5. C     15. D 
6. A     16. D 
7. A     17. A 
8. C     18. E 
9. B     19. B 
10. E    20. E 
 
 
Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda (SIKLUS II) 
 
1. B     11. A 
2. C     12. A 
3. B     13. E 
4. A     14. D 
5. D     15. B 
6. E     16. B 
7. C     17. A 
8. C     18. C 
9. E     19. D 
10. D    20. E 
 
 
Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda (SIKLUS III) 
 
1. A     11. A 
2. E     12. D 
3. C     13. B 
4. E     14. D 
5. B     15. E 
6. E     16. A 
7. C     17. B 
8. B     18. A 
9. D     19. C 
10. C    20. D 
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SURAT PERMOHONAN 
 
Kepada : Bapak Tawardjono. Us, M.Pd 
Dosen Pendidikan Teknik Otomotif UNY 
Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : Saifurrijal 
NIM  : 10504247018 
Prodi  : Pendidikan Teknik Otomotif 
Fakultsa : Teknik 
Judul TAS : Implementasi Model Pembelajaran Deep Dialog/Critical Thinking (DD/CT) Untuk 
Meningkatkan Partisipasi dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Chasis dan Suspensi Otomotif Siswa 
Kelas XI SMK N2 Pengasih Tahun Ajaran 2012/2013 
 
 
Dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu implementasi metode 
pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) untuk meningkatkan partisipasi dan 
hasil belajar pada mata pelajaran Chasis dan suspensi otomotif khusus nya pada standar 
kompentensi memperbaiki sistem rem. Aspek partisipasi meliputi memperhatikan pelajaran, 
mencatat, bertanya, menyatakan pendapat, menanggapi, menjawat pertanyaan, 
keikutsertaan di dalam kelompok, dan membuat kesimpulan. Sedangkan hasil belajar yaitu 
hasil dari kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar ini diperoleh melalui seperangkat tes dan 
hasil tesnya akan member informasi apa yang telah dikuasai oleh peserta didik. 
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT)   
dimana metode ini dapat mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam proses 
belajar mengajar. Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) adalah model pembelajaran yang 
dilakukan dengan mengoperasikan potensi intelektual untuk menganalisis, menemukan 
sebuah konsep sendiri, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan secara tepat dan 
melaksanakannya secara benar. Ada lima komponen dalam pembelajaran model Deep-  
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SURAT PERMOHONAN 
 
Kepada : Bapak Beni Setya Nugraha, M.Pd 
Dosen Pendidikan Teknik Otomotif UNY 
Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : Saifurrijal 
NIM  : 10504247018 
Prodi  : Pendidikan Teknik Otomotif 
Fakultsa : Teknik 
Judul TAS : Implementasi Model Pembelajaran Deep Dialog/Critical Thinking (DD/CT) Untuk 
Meningkatkan Partisipasi dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Chasis dan Suspensi Otomotif Siswa 
Kelas XI SMK N2 Pengasih Tahun Ajaran 2011/2012 
Mengharap kesediaan Bapak untuk memvalidasi instrument penelitian dalam Tugas Akhir Skripsi 
saya yang terdiri dari lembar observasi partisipasi 
Demikian surat ini saya sampaikan, atas kesediaanya dan perhatian Bapak saya ucapkan banyak 
terima kasih. 
 
 
      Yogyakarta,     28  Maret 2012 
 Mahasiswa 
 
 
 
 Saifurrijal 
 NIM. 10504247018  
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FOTO KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru memberikan penjelasan materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 
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Contoh puzzle sistem rem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa menyelesaiakan puzzle sistem rem 
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Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil (2 orang) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa berdiskusi dalam kelompok Besar (5-6 orang) 
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Siswa berdiskusi dalam kelompok Besar (5-6 orang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru mengarahkan siswa lain untuk menanggapi peryataan presentator 
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Guru mengawasi siswa mengerjakan soal evaluasi 
 
